











     

















































  打连箱者之切口  
  帐子蓬打连箱也，人在布帐内，唱作种种声响，俗名唱间壁戏也。  
  响郎竹板也。  
  青罗帐子也。  
  今交子笑也。  
  郎千发骂也。  
  撒汗哭也。  
  匾郎敲竹板也。  
  亮喉唱也。  
  大响听客大盛也。  
  呕风讨铜钱也。  
  侍平立也。  
  湾身坐也。  








  闹匾相打也。  
  显冈叫也。  
  山主主人也。  
  暗人不识时务之人也。  
  不将歹人也。  
  将入好人也。  





























































































  联系地址：  
  041004 山西省临汾市山西师范大学文学院  









  215006 苏州大学中文系博士后  
  电话：0512－65118547（宅）  
 
  电子邮件：1967526905@sohu.com  
  手机：13584839762  
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